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建 立 了 關 係 ， 明 白
「助人自助」的真正
意義。若嶺大服務研
習處的理念能成為其
他機構及學校的仿傚
對象，我相信更多青
年人體會到「寓服務
於學習」的真正意義。
■嶺南大學多年來積極推行服務研習，讓社區和學術界均互利互惠。
■Zara（右二）以「生態女性主義與香港環境運動
的過程、意義和啟示」為畢業論文研究題目，觀察
及分析女性主導的環保組織的運作。
■學生在進行服務研習前，均先經過訓練，讓他們學
會相關的服務技巧。
■嶺南大學視覺研究系助理教授羅淑敏博士因
為任教「藝術與身心康健」，而開始與嶺南大
學服務研習處合作。
嶺南大學服務研習
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